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LA PROVDJCIA DE LEON 
P A R T F DVTPTAT i caal deberá siempre consignar en 
r R J \ 1 Et v r I V J I A J U I ean presopuestos—y para eate oon-
Presideneia del Consqjo de Ministros 
SS. MM. el REY Don 
Alfonso XIII, la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
riasjcontinüan sin novedad 
e n su importante salud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás persoaas 
de la Augusta Real Fami-
lia. 
tQaata del díi 13 da Octubre) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
INSTRUCCION PÚBLICA 
CIRCULAR 
Ahora qué los Ayuntamientos es-
tán formando sus presupuestos, me 
permito recomeodnr á l o s S r e s . Al 
caldee,con el mayor interés yel más 
vivo encarecimiento, que convfn-
f ao coa los Sres. Maestros las reiri liciones acolara, y consignen en 
dichos presupuestos una cantidad 
igual á la cuarta parte del sueldo 
onnal del profesorado de instrucción 
primaria, para el pago de las cita-
das retribocione». 
Es esta la única forma de resol-
ver por medio de una medida gene-
ral esté enojoso pleito, motivo de 
constpntes reclamaciones en que á 
diario interviene esta Presidencia y 
la Junta provincial. No se puede 
consentir que siga siendo esta pro-
vincia una lamentable excepción 
respecto á este asueto. En las de-
más está resuelto ya-4e una mane-
ra definitiva, fija y estable, lo que 
aqui sólo sirve para eterna discor-
dia entre los Maestros y los pueblos. 
En varias provincias tienen los 
Maestros convenidas las retribucio-
nes en la tercera parte del sueldo; 
en otras, como las de Vizcaya, en 
la mitad. Eo todas han preferido 
los Ayuntamientos convenirlas, eu 
m á s ó en menos, y consignarlas en 
sus presupuestos, á seguir como 
aquí siempre en litigio con vecinos 
y Maestres. Esta sufrida clase tiene 
un perfecto derecho, cien veces es 
tablecido y reconocido por las le-
yes, & cobrar alguna retribución de 
los niSos podientes que asisten á 
las Escuelas. La ley dispone que si 
ios padres no quieren pagar a! 
Maestro, éste mande la lista de des-
cubiertos si Ayuntamiento, quien 
tiene que recaudarlo y pagar cuan-
tas partidas fallidas haya, para lo 
coptu—una cautiaud especial, 
Como esto son largos rodeos para 
llegar á un mismo fin, la ley autori-
za y recomienda que se hagan coa-
venios entre Maestros y Ayunta-
mientos, Celebrados éstos en varias 
provincias y en algunos Ayunta-
mientos de la nuestra,y aprobados 
por la Junta provincial, han cesado, 
por ese hecho, todo género de re-
clamaciones y desaveuienciás. Loa 
Ayuntamientos consignan en sus 
presupuestos las cantidades que se 
han convenido, y tanto la enseñan-
za como la administracióu munici-
pal, quedan atendidas, marchan or-
denadamente y resultan beneficia-
das, sin que en los Gobiernas civi-
les se cause á unos ni otros la mas 
mínima molestia. 
Pero DO estando convenidas, todo 
esto cambia, y esta Presidencia, si 
no ve atendido su deseo, en el exa-
men de los presupuestos municipa-
les no aprobará ninguno eo que no 
vengan consignaciones pata las 
partidas fallidas que de la lista de 
descubiertos en retribuciones pre-
sentadas por ios- Mbestros,' puedeu 
resultar, siendo inexorable con los 
Ayuntamientos que, faltando i la 
ley, se nieguen & recaudar y pagar 
al Maestro las retribuciones; que & 
éste deban los oifios pudientes y 
que no baya podido hacer efectivas. 
Hora es ya de evitar al Magisterio 
esa vergonzosa tarea dé mendigar de 
puerta en puerta 1* que se le debe de 
justicia; hora es también de que los 
Alcaldes se persuadan de sus coliga-
ciones respecto & 1» ensefiauza, y se 
preocupen de conseguir vayan to-
dos ¡os niños á la Escuela; y ellos sa-
ben de sobra que una de las razones 
que explica la disminución en la 
asistencia escolar, es la mal enten-
dida economía de los padres, que 
por no tener que pagar las retribu-
ciones, prefieren que sos hijos no 
asistan á las Escuelas. 
Si los Alcaldes quisieran pereua 
dirse de su alta misión eu pío de la 
enseSanza; si castigaran con mul-
tas, como tienen derecho, á los pa-
dres que no envíen sus hijos á las 
escuelas, si en fin, conviniesen las 
retribuciones y recaudasen esa can-
tidad cuándo y cómo los demás ar-
bitrios municipales, otro seria el es-
tado de instrucción en nuestra pro-
vincia, y pronto desaparecerían esas 
manadas de analfibetos que son pe 
sada rémora para el progreso de 
la patria. 
Es, por lo tanto, de trascendental 
importancia el que se atienda mi re-
comendación,que cooei mayor inte-
rés reitero,esperando de la ilustración 
y culturado ios Ayuntamientos, se 
han de apresurar á satisfacer mis 
vehementes deseos, que sou los de 
esta Junta provincial, y los que de 
consuno expresan In ley, U Pedago-
g í a y la opinión pública. 
y con objeto de formar juicio 
exacto respecto á cómo se cumplen 
las órdenes de esta Presidenci», los 
Sres. Alcaldes citarán á los Maes-
tros, y eo sesión extraordinaria, con 
los demás Sres. Concejales y Voca-
les de U Junta local de primera en-
señanza, darán lectura á la presen-
te circular, y en el término de ocho 
dias remitirán á esta Presidencia 
certificaciones de los acuerdos que, 
oida esta circulsr, se adopten: no 
estando riiepuesto á consentir que 
algún Ayuntamiento deje de reunir 
en su Cabildo á los Maestros y Jun-
ta local, ni de mandar copia de los 
scuerdos tomados, so peoa de exi-
gir las responsabilidades á que ha-
ya lugar. 
León 12 de Octubre de 1907. 
E l GoliflrBtdQr-President^ 
J o s é Várela . 
B l SecreUrio, 
Mlg««l Bravo 
Junta provincial de Instrucc ión pública de L e ó n 
Aprobada por el Rectorado del Distrito Ja relación de Escuelas vacantes 
que han de ser objeto del concurso único, con arreglo al Reglamento de 
provisión de Escuelas de 14 de Septiembre de 1902 y orden de 4 de Abril 









Vega de Valcarce. 
E L E M E N T A L E S D E ¡ V I A O S 
Astorga (auxiliar 2." Distrito) , 
Castrillo de la Valduerna.. : . 




. E L E M E N T A L E S D E N l f t A S 
Armunia. I Armonía. ; . | . ' 
Corvillosde los Oteros Corvillos de los Oteros 
Santa Colomba de Somoza.. Jsaota Colomba deSomoza | 
I N C O M P L E T A D E NIltiAS 
Regueras de A r r i b a . . . . . . . . . |Régu«rae . . | 
I N C O M P L E T A D E N l f t O S 
Canales. . . . . . . . . .[Soto y A mío . 








Prada de la Sierra 
Castrillo de las Piedra 
Val de San Román 
Maozaaol del Puerto 
Cogorderos 
Toral de Fondo 
Valcabado 
Fresno de la Valduerna 
Villarroquel 
Cascantes 




Saotovenia de la Valdoncina, 
Valdefresno 





Castrillo de los Polvazaree.. 
Lucillo 
Idem 
Quintana del Castilio 
Idem 
Rabanal del Camino 
Valderrey 
Va) de Sun Lorenzo 
Vil legatón 
Villamegil.. 
Riego de la Vega 
ttoperueloe 
Villamontán 
Cimanes de! Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
Garrofa 
Idem 
Maosilla de las Muías 
Saotovenia de la Vsldoocioa 
Valdtfresno 
Valverde del Cimino 










































P U E B L O S 
San Ciorinno del Condudo . . . 
Ñf.'Vttoicri. 
Vüliurcdn 'g '" d.i k a Reganm 








Peñaiba de Cilleros 
Abelgaa 
Tejatío del S i l 
Cospedul 
Huergaede Babia 
ha f u de Omiiña 
V i l U r de Saotisgo 
CclUtjQbntiuoB 
Val'JeoáBada 
Sotillo de Cabrero 
Orellán 
Coogrcsto 
Pojada ucl Rio 
K i m o r . 
Cobiár.a 
Castrillo del Monte 
San Justo de Uabauil las. . . . 
Anl lar inos . 
Voces • • • • • 
Robledo de Sobrecaatrcl. 
Ooejo 
Vienios y P i ó . . 
Seu ía MBfiaá de V a l d e ó u . . . 
Lo i3 . 
Bulbnes'ís. 
Le Soto d i V a l l e r m d a . . . . 
: ArtD'adtt. 
Utrero 
í e r d i s g o . 
VailS'de. las. 'Csrás. ' . . 
E l Burgo Ra/:oro. 
Escobar de.Csmpos 
Curnaa l . 
Val lec i l lo . • 
C a i t o l l u a o s . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l b c a i a b u e ; . . . . ' . . . . . . . . . 
G n . j a í s j o . . . . 
: Reriü'do de Valdeiij 'Aney. . . . 
B«n«zoive . ' • 
Valverde E » r i q a « . . . . . . . . . 
Vilitirriibices. . . . . . . . . . . . . . 
Vald í fuentes do. Vsldo.ras. . 
C j t a p o h e m o s o . . . . ' . . . 
La C ¡ndii ia 
Valdíoaatillo 
Conseco'.. 
Vil la i iueva de Por i to io . . . . , 
Feif/iíft : . . . 
F>K)f.Ú(!. 
B-U'-io da la Tdrsis 
R e d i p u í r t a s . , 
Vpg-iquoraadc 








A Y U N T A M I E N T O S 
DOTACIÓN 
Pesetas Cts. 
Vegas &-{ Condado. . 





Vill ; i turiel 
Idem 





Palacios del S i l 
:Ss:i E m i l U a o 
Idem 
Soto y A n i o ' 
Vi i l .b l r .x! 
P..i.firrada 
Lcleu) 
Uautrillo du Cabrera. 
Borrenes. 




Noctda ' . . . 
Páramo del S i l . 
Prúrt i i iza del Uieizo 
Pu«ijt.t) «u Dumiugo Fiórez. 
Cietierna. 
Oaeja de Sajambre. . 
Pos'aaa do ValdeAu 
SjiUmó'>.. . . . ' 
Idem v . . . . . 
Vulüerrueaa 
Vags in i Jn . . 
Idem 
Crómeues . . , . . . . . . . . . . . ' . 
Cebauico. i . . . . . . . - . . . . . - . . 
E l Burgo.Ranero 
Escobar Ue Cairp^tí . 
La Vega U« A l a a c z n 
Vülieciilo. 
Vi l l ímizar . 
Vülíiruul. . Y .'. 
Viiia:aor<itiel . . . . . . . . . . . . 
Villazaazo 
& c a ó a : . . . ' . . . . . ' . . . 
Valverdo'. Enrique. 
ViHamaudcs . . . . . , 
.Valderaa. . .'.;•. 
La V e o i U * . . . . . 
l.iein 







Vsg-aqañta:ida . . . . . . . 
Vilikf.'ánca del B i e n o . 














































































E l plazo para solicitar será do treinta dios, contados desde el sigoiente 
al en que aparezca inserto este aouncio ao el BOLETÍN OÍICIAL de la pro-
vincia , y terminara el ú l t imo dia á la hora ordinaria de Oficina. 
Los Repirantes p resen ta rán sas soilcitmies acompañadas de la hoja da 
servicios, si es tán al frente de la e a s e ü a n z i , ó en su d e í j e t o . del certifi 
codo de bucsa conducta ó de peua'Ies y copia del titulo ptofesiojal ó cer-
tificado de apti tud. 
E n el mismo plazo de trein'-a días los Juntas locales anorda rán , remi-
tiendo copia certificada ¡i esta Sección, si desean que ta provisión de ías E s -
cuelas de asistencia mixta, recaiga en Maestro ol nombramieato, p ina en 
e! caso de no hacer esta manif í s tac ióo en disho plazo, se p rovee rán oa 
Maestra. 
Con ol Sn de que los intereses profesionales de los aspinates oa este 
concurso no se lesionen al aplic.ir las dipssisiones d j l Real decreto de 31 
— — — a n a Qi%M^Q:anCTA..vHiT:ra^i^^^\^,B!\«rn 
de Julio de IsiOl, t endrán en cuenta los p á r r a f o 3." y I ' da la R í a ! orden 
de 15 de Octubre del mismo año , que á la letra dicen: 
<3.° Que IOÍ Mo-strofl que acu:ian al concurso ún ico dirijan instancia á 
los Rectorados dei Distrito Doiversitario á que cor respooie i las vacantes, 
manifestando ol or len con que d és tas prefijrdn, y desigaindo c u á l e s son 
ios coocursoe de U misma Cpoca oa qae toman parte. 
4.• ¡'odriii .OJ i'itóres-idos. da itro del plazo qao ra i r o i ol art. 39 del 
vigente Beglame-ito, expresar cuá l ea la plaza p i r a que desean sor n o m -
brjdoe, en el caso de que hayan s i i o propuestos para varias, evitando asi 
la duplicidad de nombramien toe .» . ' 
León 10 de Octubre do 1007.—El (job'irnador-Presidsnte, José V&rcU, 
— B l Sflcrnt ir i» Miguel Bravo. 
ATUNTAMIENTOS 
Á l c M i a sonititucioml de 
Qarrafe 
E l dia 14 del actual, de diez á 
doce de la m a ñ a n a , t end rá lugar en 
la Casa Consistorial el primor re-
mate A venta libre de las especies 
de consumos para el a ñ o i'i 1908, 
baio la cantidad y condiciones esti- . 
paladas en el pliego de tm r'azón 
que se halla ite mau iñes io en esta 
Secretaria m u n i c i p i l . 
S i d¡cl!s> sub i s te uo diera resulta-
do, se celebrara la segunda, en1 
iguales horas, «i-día 21 del corrien-
te, admi t iéndose pujas por las dos 
terceras partes del tipo y recargos 
autorizados. 
«a r ru fe a i de 'Octubre de 1!)07. 
— E i Alcalde, Emi l io López. 
Alciiliiía coiislitiícioatl de 
Maímíx 
Visto el resultado negativo de las 
dos subistas á venta ubre de los 
derechos sobre les especies de con •. 
sumos para el abo próximo de 1908, 
por.no haberae presentado licitado-
res en ' los dias '¿1 ..de Sí.ptietnbre 
y 4 'del actual, ss a&acBiU dicho 
arrienilt),"con ¡a. yoota ex i lus iva , 
para el día 14 del actual, y horas do 
diez A doce 'da lá- iasfnna, oa la 
Casa Consistorial, con. sujeción al 
pliego de condiuiunes^ quo obra do 
manifiesto en ceta Ssc reUr ia . 
S i en la primera subasta no hu-
biere llcitadores. s.s celebrará In se-
gunda e! dia 22 del misiuoj y si 
tampoco tuviera efecto, SÍ celebrará 
lu. tercera e! di.-. 80, ídmi l ióudusa 
en és ta p.-sturas por ¡as IÍO.-I tercoras 
del tipo señalado.p>ra la oriaiera. 
- Matánz ' . 7 de OstubreOB. !y07 .— 
E l 'Alcalde, Vicante Gsrcia . 
Alcaldía constitxcüMl, de 
• Campaias 
Formado para el año: próximo de 
1908 el presupuesto, orümnrio de 
ingresos y gustos, se halla expuas 
to al público eu la Secretari i da es-
te Ayuntamiento, para su examen, 
por t é r m i n o de quince días . 
Campazas 1.* de Octubre de 1907, 
— E l Alcalde, Carlos F e r n á u d í z . 
A l c a l d i i consiitttdoml de 
•J tngn 
Declarada desierta p i r f i l t a . d e 
licitadores la primera subasta de 
venta con f j ca l t i d á la exclusiva de 
los derechos y reesrgos sobre las 
especies de l íquidos y carnej , se 
anuncia la seguada y ú l t ima para 
el dia IB del actual, y hora de diez 
a doce, en el mismo local que la 
anterior, con la r e o t i S o o i ó u de pre-
cios y demis aondic ioae í estipula-
das en el pliego q je QÍCÍ u .n lo al 
expodiente y SJ halla de manifiesto 
ai publico ei> la Secretaria m u n i c i -
pal . 
Izegra á 9 de Octubre de 1907.— 
P. O. del Alcalde, Alberto P a n i i g u a . 
Alcaldía coastitucima', de 
Argama. 
Hal lándose confeccionado de nue-
vo el repartimiento de arbitrios ex -
traordinarios para .cubrir el presu-
puesto municipal corr.eiite, qooda 
de msuifiea'to por t é rmino de ocho 
dir.s ea esta Secretaria, para oir re-
clamaciones. 
A'fganza 8 de Octubre do 1907.— 
E l Alcai-je, Antoltu J á ñ e z . 
E l Comisario de Guerra de ia pro-
vincia y plaza do LeÓD; 
•Hace'aober: Qoo no habiendo da-
do resultado la primera convocato-
ria de proposiciones particulares ce* 
lebrada or, esta plaza el oia 5 del 
mes actual, para asegurare! servicio 
de subsistencias militares á precios 
fijos, del siimÍDistru do pao y pien-
so quo necesiton las tropas y gana-
do del i i jército y Guardia c i v i l , es-
tantes y t r a n s e ú n t e s en esta capital , 
desde ol dia que"se le dasigoe al a'd.-
júdicata i ' ío , al n"t¡ficarlc.lii:aprobar v 
cióu del remate,'h'nsctt el 31 deOctu-
. bro do 1908, y un mes rai* si csi con-
viniere á la Adminis t rac ión .mi l i ta r , 
en virtud de orden de! E x c e l o n t í s i -
mo Sr. lotendanta. mili tar de esta 
Región , de 8 del corriente mes, s e ' ' 
convoca por si presente acuu'cio ' á 
tina ÉOifuada convocatoria de' pro-
pÓBiciones libres, pública y formal 
j i c i tac ión . .que , tendrá lugar el dia 24" 
del presente mes, á lds onco, ,.oa el 
despacho del Comisarió de Guerra', 
sito en el oiiartePoe^a Fabneu. V i e - . 
ja , madiante propoí lc iónes en plie-
gos carnifios y ¿rrígado-j al modelo . 
quo s i espre;» á con t inuac ión , ¡y 
con sujeción al pliego de condicio-
nes económico . f acu l t a t ivas , t ó e n i -
co-fi<:ultativaB ,y legales, ó de dere-
cho, que se hal lará do manifiesto en 
la iuu'oada oficina, iodos los dins 
no fai i ivos, desde las nueva á l is 
catores. 
Loe precios limitas que han de re-
gi r ea la couvocr.torin, sor;: 
P t u . 
R-.ción de pan 0'20 
Idem de cebada 0'97 
Quintal métr ico da p a j a . . . . . . S'OO 
Las proposiciones que se presen-
ten h u í do exteudorse en papel del 
sallo U . ° (inciso 2.° del art. á ! de la . 
ley del Timbre da 28 do Marzo de 
1900), siu raspaduras ui enmiendas. 
Lnon 10 de Octubre de 1907.— 
Migue l Conde. 
lUodeh de proposiciones 
Don N . N vecino d e . . . . , e n -
terado del pliego de condiciones y 
anuncio inserto en el BOLETÍN Or í • 
CIAI de la proviucia d e . . . , n ú m . . • . 
para contratar el suministro do pan 
y pieoso á precies fijos que necesiten 
las tropep y gaDsdo del E jé rc i to y 
Guardia c i v i l , estantes y U t o E e a o -
tes en esta p l tza , desdo el dio que 
se li> depone al ndjodicritono, al 
no t i f i r t i ' e la aproher ióo del retnfte, 
hasta el 8' de Octnhro de 1908. y 
UD mfp n . Í E fi IEÍ ccr.viniese ¡í la 
A é m ' m i s I n c í ó u oi i l i tsr , m e c c m p i o 
meto li vei i f icai lo b»jo l í e bnses es-
t íblecidu." en el pliego de condicio-
nes, 3 £ ÍIB piecics siguientes: 
Péselas 
Ración de pao de BSOgramos, 
dividida en des piezas de 
315 gramos, á tantas pese-
tas (en letra y gaurismo).. » > 
Ración de cnbodr de 4 k l o -
ftrsmoa, 6 tnotan pesetus 
(en letra y guarismo) ^ 
Quintal métr ico de paja, & 
tsot ts pé te los (en letra y 
guarismo) » > 
(Fecha y Arma del proponente) 
DIRECCIÓN GENERAL 
d e C ' o n l r l b u c l o n e M f l m p u e B l o s y Rentas 
Sección lacultatiTo. de Montes 
7.» REGIÓN . 
C i r c u l a r 
Se recuerda i los Ayuntamientos 
d u e ñ o s de motites que uo revisten 
c a r á c t e r de in te rés genera!, y como 
tales catalegados entre los que ad-
ministra el Ministerio de Hacienda, 
la obligocióü que, con arreglo á lo 
prevenido en el art. 17 del Real do 
' c ie to de M do Agosto de-1900, tie 
nen de ingresar dentro del presente 
mesen ' a r d í s del Tesoro el 10 por 
100 de las tasaciones de los produc-
tos • concedidos á . sos .respentiyos 
montes en'el vigente plan do apro-
vechamientos, que pala general 
. conocimiento ae inser tó en el BOLB-
-TÍN OFÍCÍAI de la p rov inc ia ,núm. 95, 
' correepondiente al 9 de Agosto ú l -
t imo.. 
De esperar es qne los Ayun ta -
mientes interesados cumplimenten 
lo pieceptuado en olyaci tsdoart icu-
lo, con lo que se ev i t a rán , no sólo 
las molestias y perjuicios que á l o e 
morosos pudieran oi-igicárseles cou 
el procedimiento ejecutivo á que ha 
de su je tá rse les , sino también las de-
nuncias ¡k que pueden véree expues 
' toe ios que introdugeren sus gaya-
dos en los montessin la debida nuto-
r izsc ión , toda vsz que tranecurrido 
el'.mrs di) la f icha, se in te resa rá del 
Sr . Jefe da la Comandancia de la 
Guardia c i v i l de esta provincia, que 
por la fuerza á sus órdenes se impida 
: i los pueblos que no es tén provistos 
de la correspondiente licencia, el 
disfruta de tuáu clase do a prora 
chamientos. 
León 11 de Octubre d c ! 9 0 7 . — E l 
I r g é n i e r o Jsfe de la Región , Juan 
G.XIbieta. 
OFICINAS DB HACIENDA 
DELEGACIÓN DS H A C I E N D A 
DB l A PROVINCIA DB IBÓN 
basta de 452 p'ezas de negri l lo, pro-
cedentes de corta fraudulenta del 
monte «El Soto,» depositodae en po-
der de D. Laureano López, vecino 
de Cehrones, bajo el tipo rio tasa-
ción de 4.445 pesetas y 18 cén t i -
mos, y con sujeción al plieeo de 
condiciones que (bra en la espresa-
da Alcaldía. 
León II de Oclubre de 1907.—El 
Delegado de Hacienda, Juan Igna-
cio Morales. 
T E S O R E b Í A D E H A C I E N D A 
DB IA PROVINCIA DE IBÓN 
Relación de los deudores ;1 la Com-
pnBia ArrendoC»ria de la Gaceta 
de Maar i i l . por annncica publica-
dos en la míeme: 
Pesetas 
N ú m . 1.372.—Ayuntamien-
to de Mansilta de las üfulas, 
por descabierto del anun-
cio en la Gactta de M a d r i d 
relativo á la conceaión do 
300 litros de «gua del rio 
Eela 79'50 
G A S T O S 
Por certificado, s e g ú n recibo 
. fechu 7 de Junio de 1907, 
requir iéndole al pago 0'40 
Por inserción en el BOIBTIN 
OFICIAL de la provincia, 
n ú m . 72, del edicto.requi-
r iéndole al pago, s e g ú n re-
cibo S'IO 
Por la i o s e r c ó n del anuncio 
en el BoiETÍNOKiciAide la 
provincia, fecha 27 de Sep . 
tiembre ú l t imo , del primer 
grado de apremio 7,40 
Total . . . '.' 92'40 
Sección fncuftalivn tic Monfen 
7." REGIÓN 
A las rices del dio 19 del próxi-
mo mes de Noviembre, te ce lebrará 
en la Casa Consistorial del Ayun ta -
mionto de Cebiocea d d Rio, la su-
ANÜNCIO. 
Transcurrido el plazo que marca 
la Ins t rucción de anremios de 26 de 
A b r i l de 1900, para proceder al se-
gundo grado, después de publisada 
la primera provid^ucia en él BOLE-
TÍN OBICIAI. de esta provincia, fecha 
27 de Septiembre, ú l t imo, y de coo-
fermidaii á lo dispuesto en el ar-
ticulo 66 de dich > l a s t rucc ión , y á 
petición del Ageate'-Dclegado de l a . 
CompaSíy Arrendataria de la Gacelu 
de M a d r i d , se declara ¡ncurso en el 
segundo grado de apremio á los 
deudores que expreso ¡a precedente 
relación, por ser do los comprendí 
dos en el pármfo 2." de la Real or-
den de 4 ce Octubre de 1903. 
León 17 do Septiembre da 1907.— 
E l Tesorero do Hacienda, R. Figue-
rola. 
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A 
DB LA P K L V l l I C J A DB LEOS 
Negociado de u r b a n a 
CIRCULAR 
Para cumplimiento de lo ordena-
do por la Dirección ger.eral de C o n -
tribuciones, Impuestos y Rentas en 
circular de 14 de Septiembre úl t i -
mo, esta Adminia t rac ión ha forma-
do, en primer lugar, el repartimien • 
to n ú m . 1." de la cuota y recargos 
que deban satisfacer por contribu-
ción urbana en el a5o próx imo de 
1908, los Aynnlamieutos que aun 
no tienen aprobados los registros 
fiscales de edificios y solares, y en 
segundo, el reparto o ú m . 2.° de la 
suma que correeponde sa tú facer en 
el propio ano á los Mnuicipios de 
eai-n provincia que tienen aprobidos 
dichos documentos, s eña l ando á 
cada Ayuntamiento de los de la 
primera secoióu la cantidad cou que 
han de contribuir por la nquez i ur-
bana al tipo de 31*60 por loo. inma-
so del 1 por 100 de premio de ,;.>-
brnnzay gastos de compnibac ióu , y 
á los de la segunda, U que igual 
mente han tle aiti.-f.ce- por la iudi -
cuda riqueza y a ñ o expresado, a l 
tipo de 16 bO por 100, como cuota 
para el Tesoro, con más el 1 por 100 
para premio de cobranzi y gastos 
<le c o m p r o b i c i ó n . 
Cou tal motivo, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Rog.a ne i -
to de 30 de S-inti«cnb"e de 1885 y 
ou el Ue 2 i de Eüero ue 1894, y coa 
el fin de que los documontos cobra 
torios se h i g a u debidameate dentro 
de los plazos reglamentarios, para 
que la acción recaudadora no Bufr¿ 
el menor retraso, esta Admiowt ra -
cióo ha acordado hacer á los señore-j 
Alcaldes, Juntas periciales y A y u n -
tamientos de la provincia, las pre-
venciones siguientes: 
1.* Tan pronto como dichos se-
ñoi-e» reciban el BOIETÍN OFICIAL 
en quo vayan insertos la presente 
circular y los dos repartos de u r b i -
na practicados por esta Oficina para 
el año próximo citado, procederán 
á f j r m a r el repartimiento ó listes, 
s e g ú n que tengan ó no a probt.do el 
registro fiscal, del importe que co-
rresponda satisfacer al respectivo 
distrito municipal en el meüc iouado 
a ñ o , cuidando m m h o de que para 
los puebles que se hallen en ei p r i -
mer caso, no ha de exceder el l i m i -
te m á x i m o del 16'50 por 100 como 
cuota del Tesoro, m i s el 1 por 100 
para premio de cobranza y gastos, 
dé comprobac ión , y que para los del 
s e g u n d ó , tampoco ha de exceder 
del 22 por 100 y :e l 1 por 100 para 
premio de . cobranza y gastos de 
comprobac ión . 
. 2." Tanto los repartos como las 
listes, hab rán de ajustarse al mode-
lo oficial del año actual, fijando á 
cada coutribayente. su riqueza im-
ponible, la cuota de con t r i bac ióa 
para el Tesoro que le corresponda 
dentro de los tipos indicados del 16 
por 100 para obligaciones de p r i -
mera enseñanza y el 10 por 100 do 
recargo trunsitorio, totalizando cuo-
t'i y recargos en la casilla s iguien-
te; y después de repartir los aumen-
tos á cada Ayuntamiento por f . l l i -
dos y otros conceptos, y ae total i-
zar unan y otras cantidades, se cou 
s i g n a r á n en las ú l t i m a s casillas las 
cuotas que han de satisftcerse por 
trimestres, las que han de pagarse 
por semestres y las que deben rea < 
tizarse en un solo acto. 
3. * A l final de los repartos ó lis 
tas, se ha rá el resumen y escala de 
cuotas y de contribuyentes, en 
i g u í l forma que se hace en los re-
partimientos de rús t ica y pecuaria, 
uniendo A los mismos relación de-
tallada de las fincas urbanas que el 
Estado posea en el t é rmino muni 
cipal sin estar exentas de tributnr, 
determinando su procedoneia, ya 
sea por alcance, adjudicación ea 
pirgo de contribuciones ú o t r a s cau-
sas. Por la con t r ibac ión correspon-
diente á estas fiocs.s, se ex tenderán 
los oportunos recibos, cuyo importe 
se deduci rá del total de las respec 
Uvas listas cobrntorias. 
4. " Terminada la oonfocción de 
los repartes ó l i s t i s , ee anunc i a r á 
su exposición al público por medio 
del BoiEriN OFICIAL y por los d e m á s 
medies de publicación que se usen 
en cada localidad, á fin de que los 
iotere¿ados pu-ilao examinarles y 
deducir, en su v,sta, las reclamacio-
nes que les coavengan, siempre 
qua óstiis verseo ú n i c a m e n t e sobre 
errores a r i tmé t i cos ó de copia, las 
cuáles serán lesueltae por les res-
pectivos Alcaides ó por esta Admi-
n i s t r ac ión , s e g ú i los casos, dentro 
de los cinco días siguientes al pe 
riodo de ocho, que d u r a r á la expo-
s ic ión . 
5." Los repartos ó listas que ca-
rezcan del cit'tdu' resumen, ó que el 
mismo no es t é hecho con la debida 
ex io t l u d . ó que adolezca de vicios 
ó defectos sustanciales eu su redac-
c ióo , ya sea disminuyendo ó alte-
rando sin causa debidamente jus t i -
cada el importe del liquido impo-
nible seña lado en el reparto de esta 
Oficina, ó ya también se variase Ja 
clasificacióu, será devuelto al A y u n -
tumieoto de que proceda para qne 
se subsane la omisión y se h?ga la 
oportuna rect i f icación; advirtiendo 
además , que siendo muchos los 
Ayuntamientos que, apesr.r (le los 
diferentes lecordatorios, no han re 
mitido á esta Oficios los apénd ees 
de !«s fllter.-iciune-i de la riqueza 
urbana quo hubieran te j ido duran-
te el presente año en la misma, o 
certif icacióu negativ-i, en el caso 
de no haberlas tenido, se previene 
á dichas Corporaciones que no les 
serán admitidas los repartos ó listas 
sin que a c o m p a ñ e n á los mismos el 
apéndice ó certif icación expresados, 
cuyos documentos no es tán tam-
poco exentos de presentar los Ayun-
tamientos que tengan aprobados 
sus . registros : fiscales, puesto que 
el art. b . ' del Real decre tó y cir-' 
cular de la .Dirección eenernl de 
Contribuciones de 4 y- 5 de Enero 
de 1899, ssí io determinan. Pasido 
el plazo prudencial que, por cua l -
quiera de dichos casos se seña le 
sin yerif icárlo, se procederá desde 
luego á ex 'g i r á Jos Ayuntamientos 
y Jautas periciales morosos la res-
ponsabilidad que menciona el ar-
ticulo 81 del R i g l é m e u t o de 12 de' 
Mayo de 1888, en armenia con e l 
art. 81 del Reglamento de 30 de 
Septiembre de 1885; y 
B . ' Los Ayi ia ta ra ien toá l l ena rán 
las matrices de los recibos talonarios 
q u é al efdcto se les enireguon por 
esta dependencia y los r emi t i r án á 
la misma, acompnñados d« las l i s -
tas cobratorias. en las CUMUS se fi-
gure, en casillas s e p i r a d á s , el im-
porte del 16 por 100 sobre los cupos 
para atender á las obligaciones de 
primera eosañanz» y el 10 por 100 
de recargo transitorio, haciendo 
constar t a m b i é n , con sepnracoo, 
los contribuyentes que han de rea-
lizar las cuotas por trimestres, se-
mestres o en un solo acto. 
Como el servicio de que se trata 
es do fácil real ización, confia por 
tanto esta Adminis t rac ión en qne 
los .Sres. Alcaldes y Secretarios de 
Ayuntamientos cumpl i r án el mis-
mo remitiendo á esta Oficiua toaos 
los expresados documentos debida-
mente reintagradus con el timbre 
correspondiente sotes del día 1.° 
del mes de Noviembre próximo, quo 
como plezu m á x i m o é improrroga 
ble se les seña la , 
León 9 de Octubr-í de 1907 .—El 
Administrador de Hic ienda , Juan 
Montero y Daza. 
'i: 
ADMINISTRACION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCION U R B A N A P A R A LOS REPARTOS D E L AÑO DE 1908 
R E P A R 1 ' I M I E N T O que forma esti Administración d é l a s 140.456 pesetas i que asciende el cupo del Tesoro de la expresad* contr i iucián, correspondiente en 
el año indicado á los Ayuntamientos siguientes, que no tienen aprobado el Registro fiscal de edificios y solares, con inclusión del 16 por 100 para atencio-





















































































Argoeza. . , 
Balboa 
Benavjdos 
Boca de H u é r g u u o . . . , 




BusMllo de! Pá ramo . . ' , 
C&baflos Raran 
Cabreros del Rio 






Carr izo . . , 
(Jarucedo 
Oaüinllo de Cabrera. . . 
Cuatrillo dé losPo lvnzares 
. 'ostrocalbón 
Castroeontrigo , 
C t s t r a m u d a v r a . . . . . 
Cestropodame.. . . . . . . . . . 
CoeU'Of.erra 
Ce» 
Cebanico ¿ . . . 




Crémenes . . 
Cubillas de R u e d a . . . . . 
Cubillos. 
-bozas de AOajo.. 
E) Bargo . 
Kabero. 
FolgoBo de la R i t a r a . . . 
Oaiieguillos . . . . . . 
S a r r í fe . . . J . . . . . . . . . . 
Hospiial de ó r v i g o 
Joara 
Joarilla 
'!• A n t i g u a . . . . 
L . Eroina 
guua Dnlga 
L ' guoa de N e g r i l l o s . . . 
La Polo de Gordón 
\ A R o b l a . . . . 
La Vedilla 
La Vega de A l m a u z a . . . 
LUlo 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo . 
L ' J íego 
Llamas «lo la R ibe r a . . . . 
Macsilla Mayor 







Oseja de Sajambre. 
Palacios de la VUduerna. 
Pobladora Polayo García 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del P á r a m o . . . . , 
Priaraoza del Bierzo. . . . 










































































































































































































































































































































































































































P o r i n d e m - M » ? » » ; ! 













































































































































Reguorafl do Arriba 
Recedo do Valdetuejar . . 
Ruy aro 
Rihño 
Rio-eou de Tapia 
Ko diezmo 
Roporuilos del P á r a m o . . 
Snhsgúa 
Salamó'J 
£ ' » D c e d o 
.Sariegfus 
SÜD Adrián del V a l l e . . . . 
SanCrisl.obal la Polautern 
San Emiliano 
San Esteban de Vaidueza 
Sao Pedro Berdanos 
Santa Cristina 
Sai.ta E!eua do Jarauz. . . 




¡íiitu do la Vega 
Trabsdolo 
Truchas 
Urdíales tiel Páramo. . . . 
ValdífresDO 




Valverde del C a m i n o . . . . 
Vallo de Fioolledo , 
V e g í q u e m a d a . 
Vega do Esp inuredn . . . . . 
V e g i do I f t a z o n e s . . . . . 
Vega de Valc»rce . 
ViJioblino de L a c c n o a . . . 
Villficé. 
Villadrn g o s . . . . . . . . . . . . 
VilladoonDes., 
Villudemor de la V e g a . . . 
VilWfnsnoa del Bierzó. . . 
v ' i l l a m a ñ á n . . . . . . 
V i l l a m e g i l . ; . : : . . 
Vil lam'Zar . .-. 
VilJamol,', 
Vil iamontán . . . . J . . . . . . 
V i i l u m o v a t i e l . ; . . . . . . . . . 
Villaobispo de .Ote ro . . . . . 
Vi l l s r i i sdo O r v i g o . . . . . . 
V i l l a t u r i a l . . . . . . .•. 
Villovorde de A r o a y o s . . . 


















































































































































































































































































































































ADMINISTRACION DE HACIENDA DE L A PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCIÓN U R B A N A P A R A L A S LISTAS DE PADRONES DE 1908 
REPARTIMIBNTO que forma uta. AimímltracUn i t las 104.624,59 pesetas de cupo para c! Tesoro poe teezpresadx eonlriiuain, fue deten satisfacerlos Ayimlamienlos de la protmei* 
que tienen aprobados los Registros fiscales, correspondientes al año de 1908, con inchsián del recargo del lii por 100 sobre el cupo para atenciones de primera enseñanza, y del 10 por 100. 
' de recargo transitorio, según circular de la Dirección general de Contribuciones, impuestos y Rentas de \ i del próximo pasado Septiembre: 
Aún* 










Bercicr-os del C o m i n o . . . . 






Campo de Vil lavidel 
Carrcoeta 
Castilfalé 
Caatrillo de la Valduema 
RIQUEZA 
¡mponiblo 



























































































































































19 Of6tr< fuerte 
20 Cimfices de l« V i g a 
21 Cimor.eB del Tejor 
i'¿ COTVÍÜOB de IOB Oteros . . . 
23 Cnodrcs 
24 Cubi lUs de loe O t e r o s . . . 
25 Destriana 
26 EnciDedo 
27 Escobar de Campos 
Kreenedo 
Fresno de la Vega 
Fueiite* de Garbsjal 
(jf rdsliza del PÍDO 
32 Gordoncillo 
Grádeles 
Grnjal íie Campos.. 34 
3b Gusftr.doe de los Oteros.. 
36 
37 Izngre . 






















Los Barrios de L u n a . . . , 
Mag iZ 
Uacs i l l a de las M u í a s . . . 
Man.Sa. 
Murías de Paredes 
Pajares de los O t e r o s . . . 
Pulocios del S i l 
P a r a d c e e c a . . . . . . . . . . . 
P á r t m o del S i l . . . . 
Peranzanes . , 
Poi,ferrada 
P r a d o . . . 
i 'rioro 
Pueote Dominpü Flórez 
56 Quiotaaa del M a r e o . . , . 
57 Qu iü t aoa del C a s t i l l o . . . 
58 Ksbanal del Camioo . . . 
,59 Riego de la. V f g a . . V . . . 
80 K i o l l o . i . . . . . . . . . . 
61 S ó b e l i c e s d e l R i o ; . 
62 San André s del H a b i ñ e d o . 
63 irán Eatebsn de Nogales 
64 Sao Justo de la V e g a . . . 
65 So o Milláu los Caballeros.. 
66 Saeta Colombads Curuefio 
67 Santa Colomba de So moza 
' 68 Saeta Marta de O r d á g . . 
69 Santa MaHa del P í r a m o . . 
áu í . ta Marina del R e j 
Sobradii 
72 Soto y 'Amia . . . . . . 
73 Toral de l«s G n z m ¡ m e s . 
74 Toreno. 
Va lde lngueroa . . . , 
V í ld smora 
V a l d e p i é l o g o . . . . . . 
Valdepolo 
Valderrey 
Vtl de San L o r e n z a . . . . 
VsUiosamarío 
Vsldeteja 
Valencia de Dou Juan . . 
VcWerde E n r i q u e . . . . . . 
Vuilecillo 
Vegarioi'za • . . . 
Vegieerrera 
Vc-gamiín 
Vf gas del Condado 
Villabraz 
Yjllsfer 
Vi lUgatóo , 
Villahortiate. 
Vilhimandos 
Villamnttlnde Don Sancho 
Vi lUnueva las fjaezeaos 
Viilsquejida 
Vi lUqui lambra 
Viüorejo de Orvigo 
Vülasabar iego 
Villaselán 









104 Z i t e s del P á r a m o . 
1.478 


































































































































































































































































































































































































































































































































MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DISTRITO F O R E S T A L DE LEON 
I N S P E C C I Ó N I.* 
76-
E j e v u e l ó n del p l a n de aproveehamiftntos, correspondiente a l a ñ o de 1907 á 1 9 0 8 , aprobado p o r R e a l orden de 9 de S e p -
t iembre de 1 9 0 7 
PASTOS DE VERANO EN LOS LLAMADOS «PUERTOS PIRENAICOS» 
E n los días j horas dsl csrriepte año f j reí tM quo en ol B-gaiaríte eatalo sa oxorssaa, too I rán l u j a r ao Ija Alcaldías resoectivas las sabastas de los 
pastaderos ds vsvauo qua en el mismo sa consigaao; debieuao obiervarsu, tanto p a n ¡a oelob.'ao ón de aquól la j como para la e jscucióa de los apro-
vechatnientos, las reglas y farmalidades prevenidas en las vigentes disuosiciones legulos y 01 el pliego da coudiciones publicado el día 2 de Ostubro 
del corriente aSo, n ú m . 18. 
Lo que por medio del presente anuncio bago saber para cooocic iento de los Seas. Alcaldes que hayan de entender en estas subastas, d« los fuoeio-





'á qae perteuecan 








Pertenencia de los monte • 
I 
(4) 
Denoatinecidn de los pastaderos 
(5) (6) 
Número y cUue de ealezai 
de ganado que se autorizan 
Lanar | Cabrío lOabllar. 




Murins de Paredes. 
Palacios del S i l . . . . 
Riello 




Boca de Huérgano. 





































Rabanal . , 
Lü'güallee 
Ueroy y S o m i e d o . . . . 
Lago 
Pieürafita 
La R i e r a . . . . . . . . . . . 
Qainlac iUa 
loem 
Vega de.ios Viejea y Meroy 
Las Cuetas '. 




Corraliza y Lu Fof-fria , 
La Uoi 'n . 
E l Paudo ¿ 
Prado 




fLagfisZo. ' i . •, 
'Jcboile'io. .-, 
Abesedo 
Valliun- Luenga . , 
S o b r e p e ñ í 
Vegavie j i , LÍS Verdes, Calderouet 
Castalio, ' J La C e r v a t » . . . J . . . . . . . 
Valoaujot. Et Cueto y'Valdepiocutdo 
Las i ' g u j » s : y ' F o u t a ñ a l é s . . . . . . . . . . . 
Lo Peü» . . . . . . . . . . . . . . . . . 




La M u e s u . . , . 
Pefl i i 'oí 'sda. . . 
F i l e r o ' . ; . . . . . . . . . . . . v . . . . ¿ . ; . . 
Fo^o:del. A g u a . . . . . . . . 
C á l l é j o . . . . . . . . - . . . . . . . . . 
Í
' L a Solí, n a . . . . ' . . . . . . . T . . . . .V . . . . . . 
Peüouta . . . . . . . . . . . . ' i . . . . . . . . . 
Lss Forcudaa 
L i ' M u e l a ' 
,Los PL-ZOS . ' . 
V i l l a b u i i d i o . . . . . . . . . i ' E I Coliseo. 
Uontrondo . ' L ' J P t i ñ ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
A belgas. 
Los B J J O S . . . . . . . . . . . . . 
¡33lieute8 ,Saloátinos,y Val -
seco 
Salce 
R i o l a g o . . . . 
Vi i la igusAn. 
V i ! l e f e l i z . . i 
La Majlia. . . 
Torrestio. 
Vonibar. 
La Forrera j 
Torrebarrio. 
T u m i i c i o . . . . . 
Fotmigones, A g u i l i m 
Los Arcus 
Ltgos y C o r e o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Argijadas. 
Barrara, Peuedo y Tras la Pieii . -a. . 
Solana, Congosto, Manllus, Arroj¡idr.t 
y Uorrouegro , 
S c p t ñ u , T,aspando, Sosas y S o l a n a . . 





fl l iardin 
Genestosa .¡Tri&oa 
P A R T I D O J U D I C I A L D E R I A Ü I O 
Acabado Cuestarrasa, Hoyo bajero y Cosaliuae 
La Uña L a Hoicada y La Cuesta 
BIUIIOSJ, Ricaoabiello y Las Trn-
v i é s . s 
Narancoy Oipiños y Piedrasoba y La 
Dehesa 
Puerraa yMcstaja l , Va l l i nes .E i Fueyo 









































































































































































































(0) (10) (11) 
Fecha y hora en que se ha 
de celebrar cada subasta 
Día Hora 
Novbre . . 
Idem . . . 
I dem! . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 




































Idem. . . 
Idem 
Idem. . . 































\5 i i a 
16 ' 





| 18 I 12 
1 15 ¡ 9 


































PoBida de Valdeón. 
I 
Reyero.. 






















































Lario y Polvoredo 
Retuerto... . 
Lario 










Casoya, Valquerque, Cebolleda, Mi 
sin, Prado Mayor y Las Hazas. . . . 
La Posfria 
Las Castellanas y Los Lluviles 
Cantil 
Carcedo y t i Escobio, Moñenes y Bú 
tienes 
Parmey El Collado 
Pedroya 
Recillerin y Pefia Pequefiina. . 
Pandóte 
La Cabrera 




















Posada, Prada, Los Llanos,! 
Cordiñanes, Soto y Cal-| 
devilla IFieñani , Cable y Anzo 
(Pandetrave 
¡Cadriada. 
• * / V a l c a b a d o . . . . . . . . . . . . 
Salinas. 
R e y e r o . . . ; . . . . . ; . . . . 
Viego. . . . 
Pallide . 
Oreadas j Ttjer ira . . . 
Anciles 
La Puerta... 
Ciguera . . . . 
Los Salas... 
Huelde . . . . . 
L o i s . . . . . . . 
S a l a m ó n . . . . 
Balbaeaa... 
V e g a m i á n . . 




Loi Rivéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R e m o l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peña Llampa 
La Solana, Valverde, La Collada, Lie 
renea, Rediornoa de Arriba y Re-
diornos de A b a j o . . . . . . . . . . . . . . . . 
B a l c h e o d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grande, Los Pozos y VisCatalioa.. . , 




La V e g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horcadilla. 
Pigot i 























































P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V E C 1 L L A 
B o ñ a r . . . I 626 
Cármenes j 
L a P o l a d e G o r d ó n . . . . | 6»0 
I 714 V 719 
























Cerulleda y Redipuettas. 
Villaverde de la Cueros.. 






Murías y Peredilla y Valdemastio.... 
Bitoipeña 
Santa Cruz y sus valles. 
Foimigcso... . . 
LaPsñ» 
Las Vce-onas... 
Peñalaza. . . . . . 
Polledo 
Sale medo y Bpdóo 
Cabillas y Morala 
Curabo 
Pe z«8 y Peña bares 
La Sierra y Canto Salguero 
Solana y La Carba 
Faro y Bustarguero 
Dotes 
Bequejo. 






































































































































































































































laem. . . . 






































































































































León 8 de Octubre de 1907.—El Inspector interino, Ricardo Acebal. 
hnp. da la Dipataaidn proTineial 
